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Experimentel le Unterst』chungen Uber die 
Entstehung des postoperativen peptischen 
Jej unal geschwi.irs. 
I. Mitteilung. 
Kiinstliche Erzeugnug (les postope1・ativen
I叩 tiぉ＂hen.J ejunalg・esd1,nirs. 
Von DrιT. Fnnay aなia
(Ans rler chirnrg. l¥:lilik rler Keiser！.℃ui1・ersitat 
zn Kv•)t口（pr11 「.D心 K. Isobe）〕
Der Verfa同日1・lu’tan Hurnleu verschierlene Oper百tionen:msgefiihrt, nm clas 
postoperative pepti位。lrnJ ejunalg-e付•·.hwiir zu erzeugen. 
Die Be日ultatesiiHl wie folgernl: 
1) Die ~·Loi den FふlPn, w.・kh巴 l》包id白r Gas tro en te romrns turn＇州日必 ebr・aucht
wunlen, spi白lenkei ne Rolle 1川id日1・Entst日hung・despos七01wrntiveHpep七ischen
Jejunarn自己hw旧日．
2) Auch die nuペ）hanis"heEin、virkuu公《ler・Z:mgewiihrernl (ler Op3mtion hat 
kei出 ngrossen Ei吋luss品ufdi白 Iう1山 h・lm11只 desJ ejmrnlg’eschwtirs. 
3) Da cfas postopera七iv白 Jejuu叫ges1ihwiirerst ci.t. :l 'Voch川 uachd臼1・Operr"・
tion gefnll<len 、.vinl,so gl:mbt der Verfoss,ff, (la日付 die S.・kre七1011des :Hagens＜‘1ftes 
in inuiμ:er Beziehung zur Entstelmng des Jejunal日川口hwiirsst臼hι
4) Nach <ler partiellen Pylorusauss巴haltungdes :¥I白川enskornmt (las postopc・-
rativ白 Jejun叫geschwiirhiiufiger vor乱ls ll九t・.ltan<lcren けl"'ratio1川 1, 1附け吋ers







第三節 lfr見概括 第一~Ii 1'l験方法
,WI 日 本外科宍凪 第七巻 第三披
第二節 1~＜験成総 第二f!i 'f験成紙
第三節所見初Et丹 第三筒l 所見概括
第五章第四氏験 第六:o'it 考 者宅
第一節 1＇~験方法 結 諭
緒 盲
N腸I勿合術後＝否人外干：l時ノ誼遇スル最モ不俄快ナJ¥,{J-fJt-fr：ハ UirculusVitiosusト術
後消化性空腸潰場ナリ。而シテ前者ニ!ft-｛ シテハ既ェ Br~.ull 氏fl勿合術等ア fjf-施久 J＼，事＝由
リテニ1象防法ハ講ジ得ラルル毛、後者ニ！｛シテハ遺憾ナガラぷダ充分ノ越維針策法行‘セザル
ガ如シn
;Jp身体if後消化性空！助it＇必ハ Berg(18!:17), Brnun ( l 1-¥引け）夕、手エヨリ始メテ報告セラレシ
時ハ極メテM.イfナル疾患ノ：如lク巧へラレシモ．共後幾多ノ、＇rK}r仇IHセルヲ見レバカナリ頻
殻スル合併症ナリ。 Rec1wit7. ハ最近諸家ノ根台ヲ枕主1－~1守＝翻’奈シテ .f11Lr後、消化性宰腸潰！易ハ





同室腸II勿 ｛：；－ アナシテ十二指腸背JI ア噴~lシ、以テ日叫iJt'~~ 7＇得。 f,JE・wltoハV.Eiselsberg 
ノ幽門瞭世q,jtテナシ‘十二指腸下端ア切断シ、共r1rlf＼断端ヲ姐腸下部：＝.fl勿合シ．同時二胃宰
腸吻合ヲナシ、や｜可後消化’｜主空『坊決必71守タリ n D,,1此ハ幽門部ア切除シ而カモ 1例＝漬窃
ヲ生ゼシメタリ。又Keppichハ胃腸吻合＝力l¥プJレュ陣l門：蹟置術ア施シ、更ユ十二指腸ヲ共
下／;Jj＝テ切断シ．共口古JI島fr端ア同噴！＂1＝近キ古］＼＝吻合シ、向又 Koenueckeハ Etaltoト
同シ賓験＝ヨリテ 1 例ユ irt 弱ヲ得。又内臓11irl1~：~切街ヲナシ‘コレ＝幽l"J庇世術ト＼＇l ＋二指
腸l吻合アナシテf勿合古JIュ出！必7得タリ。＝欠＝¥¥"iukelbauer u. 8tarlingerハ同ノ如ク陣l門
第一園 官JI ヲ円慌ヨリ離シ、 f~r~さ腸テ切断シ、空腸ノ口 j)J＼官端ヲ｜駒 I＇~麟端＝、
~腸ノ llC門部古！！／hi 7 月惜島rril，泊二各々側端II勿合アナシ、~腸ノ雨間JI出
ーハ 11勿合ヲ施行シ・一方ノ脚ハ昆i)( 子、他方ノ ijJ；~ハ幽門波及十二指
腸波ヲ導ク様＝シテ宰腸潰）易ア得タリ n 又 CharlesBru口.eMorton 





世話5ヲq＇.｝タリト。本邦＝テモ 1F百i釈氏ハ Y. Eis<•lshNg·・ノ幽「＇J瞭世~ifL'f=- Houx J胃腸吻
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部＝環欣切創ヲカ日へ左右ノ迷走nir［艇ヲ切断ス。 ~t!f クノ：如ク行ヒタル後吏＝ Hacker氏ノ





























































I ; 1 I-fa('ker悶例刊｜
｜ 迷走神経切断術 I
:m !1.0 60, "・ Eiselsberg幽門！

































I I 1 淋巴鴻胞~I
l死悶潰傍疲痕て工戸了一
｜ l告属！笠腸
]lj/!1.J j ユ~~selsber宮幽f"J瞭！穿孔性↓ )I 
I : ' M 端側吻合〉 i腹膜炎「 )/ 
'.] I.Si ’｜ i不明 IC-)1! 「', （後胃笠！揚吻合〉 トペ
.0 - ｜穿孔性!c-)'
｜ （胃生腸｝紛れ1q吻合〉 ｜ 膜炎 ｜ ｜ 
"r・, （倒~}11伽） i ll!U~~ jCー）II 
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147 1:;.n H"i t'l~t'.l: ( + 
142 10.0 310 /:>. if役
I 〈同十二指腸端仰l吻ロ〉
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第三節所見概括
犬15J'Aノqi、l盗l門愉ヨリ .）， 叩Jrn(fl"]f;I）ニテ幽門肱：世1rl可アナシ、十二指腸5-＂：昭母 IlkヨリヨC-
40糎ノ部＝テ ~~2さ防I吻合テナセルモノ（）例、同ジク！WI




潰場ヲ生ゼルモノ4例ノ中、 1例ハ、 Ei州・lsh巴1’宮 ノ幽 111]1肱．世Wr~後i’j 空腸吻合アイJI-川
セルモノ＝シテ、 1\)~ ノ： 1 例ハ＼＇）断端6f腸 II勿合ア iit-llJ セルモノナリ。 i['L ＇（~ヲず翌日ヒシモノノ
手術後ノ [Il位ハ2:2川日j主ナリ内 fl勿合t'i!I附近＝減ゼLデ説明シタ凡モノ；； f§ijアリ、 1'1ワ＇nl'仙・hE、
Plaqueノ睡眠ハ十二指腸＝テハ¥'flニ4例ナルニ反シ‘空問1'1; I ;',Il J,、下ェテハ9例ナリ n
幽門直下＝於テ絹綜結3食ヲナシテ i>Jill''JJ~cj子J」ヲ試ミシ {Yi］ ノ、ヨ：）［J 後ノ if~子正ニヨリテ~J!_: ;"! 
tを＝.~邑過シ、 mナル fl勿合ノミア iJへルモノト布：Iブ3三ぜリ 7喝ク‘ fl. ツ『！＇i'f；／｝＼：ェモ'I＇：ク鑓化ナシ n
第五章第四費験
第一蔀費験方法
A。幽門愉ヨリ4珂6MI口部ェテ y Ei日いls1附 1ロ ノ r"w；，，噴出 i•ici'/ J Jヒ、史＝主防ジ十三指‘
腸6f腸雛袋ヨリ 20剛 so1:1rノt:r1＝－ テ切断I シ、 f千断~i＇；；ア行.：／，：；トナシ‘口部隆fr~i'1~ハ遡行jijj：奇ヨリ ￥－J
20糎ノ見＇！腸部ト側々［l'i;J:1アuヒ， IJ Cf"Jf,1;V:~ ＂＇i'irl ，、円口古）＼ I判明ト＂／1'.)jHq吻合ヲ iJフ。
13。幽門愉ヨリ約4園 6＊埋口部ニテ v.Eisd~hc:rバ ノ幽1'1疎醤Wrヲナン、主防ハ立叫十二
放第巻七号事凪実科外本日446 
指腸雛髪ヲ距｝J,約40 ・ GO＊原ノ吉fl .：：.テ後 ~17主閥I吻合111可ヲ行ヒ， II勿合許＇II ヲ wr~.1］，約21 事1IT[ ノ fill ェテ
Brnun Brmm氏腸々fl勿介ヲ1＇施ス。吏ニ n腸I勿合ij(J¥'入脚ヲ
氏[I勿介u'.i後＝テ切阿シイキ断端ヲ内初Mトナス。斯クシテ切断端














































































































































































































同時＝ Braun氏吻合直後ェテ切断シ、雨端ヲ袋ヂタリ n 








1.術後泊、化性昼脱t員協ノr&I天｜トシテ縫合糸ヲ悶子ト考ヘル者アリ。 Qpチ VanRoojen, 












448 日本外科 t~ 四l 第七奇警告~三蹴
ナリ。然Jレ.＝. 54例rl• 仏,J8 例ノ iJ'ti長ヲ生ゼリ n コレ＇／Fllfj ニ釦子ガ出場成悶＝芯；itナキコトヲ
詮スルモノナリ内市シテ：；，1例11•1明ニ肉 Hf~1l1·J ＝－艇決形成ヲ内l別シf'.}Jレモノ 8例アリ、イ1Jレモ
吻合部叉ハ共ノ附近ノ腸粘r,~·（ f-. ＝.アリテ、 il¥'1必ヲlJI皮セルモノナシ。コレfl勿介部ド付近ノ損
似ハif;1，むシ易キモノーシテ. i\'[l！ ~!lラ成＝ハ＼＇j1 ナル粘膜凱1t~~、大ナル ；む： j~ナキ事テi脅スルモ
ノナリ。帥チ鮒 f- ヲ flJ ヒテ多少粘g_i;~ ＝ '.Ti似ヲ典フルモ Chimi, l¥lntthes, ¥V'inkelbuuer 





内ュ生ゼルf長告アルモ、氏ハコレ7 The:・hui・k. F臼hler トシテ，；[1.主ス ．ゾノ他ノ賓験的
ニ生ゼシメタルモノハ少クモ2j［~Ii!J1以後＝於テナリ。
斯クノ如ク子1可後相常ノ日数ヲ嬰スル事ハ有人ガ先＝述ベシ子術後ノ l'Ji!'.Y.1念夜＝於テ．
術後8rJ ノモノハ遊：耳目仮般甚ダ少ク「ペプシン」ノ if'HIニ'116 九モゾH~シク減退セル！ff ト何等カ
ノ関係、アルモノトxへラル内
4.十ご．指腸－ノえビJI勿合／＇.＼l¥lJ.下ノ P《＇.l'<'l討，.
モ7『ク、内臓耐111経節切除セルモノニハ全部之 レヲ『；己ム。 うとl制 I ＂］~世Wi ヲナセルモノニテハ
十二指腸l~i＼ノモノ＝ JJj副長楳ダ少夕 、吻合古i＼以下ノ モノ＝ テハゾノ Jc'I ~ハ腫脹セリ。務j；：吻
合合II直下ノモノニハ；守シ。ス ＼＇1切除ヲ行ヘルモノュテハ1二府防ニ於テモz;:~脇 ＝於テモ！匝
脹セJレモノナシ。之レハ＇ 1'il.ェ食物ノ機峨的作用ノミニヨルモノトハ巧ヘラ レズ、 tpツテ胃
酸分泌.JU：態ガ＝i:ナル作川ヲナスモノト考ヘラル。イriJ トナレバ主主1111 11杭切開i セルモノ及ピ ~l
切除ヲ行ヘルモノニハ円酸ノ分j必ハ減少シ，f"J恥£・1i1j恥：Jiヲ切除－1:Jしモノェハ ＼＇I酸ノ分泌過
剰lヲ起スコトハ周知ノ事ナレパナリ。
5. 出場ノ成悶＝向ツテ 1Af~il1'l順位術ノ；む：.i'i;J11{11J 。
百削氏及ピ Koc~nrn ·r·lrn ハ l~~f'l瞭世術ノミェテハ待問ii＇（！（~ア生ジ作ザルヲ以テ、 ~II易政
湯ノ成問＝向ツテハ固有門麟也ハたナル意花ヲイjセザJ1, モノナリト内而シテ百i中JU.＼：ハ~腸itt
減ノ生成ヲ fl勿 ｛；－（；［；.＝ たナル子q,1tr作~n-=l 力I\ヘ タル引！県トシテ ！＼：. ジタル巾f J'f~i:(ji'J ノ舟メノ局所
性：t；~益~·｝li 'l ニ川シ・ 乙／.. I\.り【孟Dlll ‘eke ハ l人Jlj11:;.; ;
タ Jレt主メナリト ti草ス。ス Hohlhaum ハ幽l"J勝也1il<i ニ ヨリ i1i1j1t,：，づtf1iJIJ':!＆~= W-JIた 7· ，~七夕ス筋
メ＝ ii't·＇~；ヲ ~ 1ミス ト栴ス。＼＇. ffahr、1；川 E1clerl<・l unc1 l:, . 1 wit人民・ltlli<lt,Kellingノ諸家
ハ十二指ug波ノ作神＝ヨリ i*l*i 門！出ハ~ii］税セラレ＇1'1f出ノ ；筋JIイ 1~.rp.(1'·Jうトj必frJIJ 7・ ,・':jメ、コノ酸
度；~：j キ＼＇ Ii伐ノ分泌ガ既＝¥'1 l刊ョリ食物ノ ：がHI~ サレタ ）J, 後＝）出ル ーヨツテイヰヶIll ナ空脇ヲ櫛倒！
n 111 、 jrJLj後ii'i1と性~~IJ引はぬノ成iよ｜二闘 λJレ1;r験的研究 +!! 
ス；！.－ ft~ ナリト肝ブn
E{r>lts, Dahl, ：－；、・hm：・ urnlPlashkes J,1_;\iけi'to11 ハ［！.［fj 門田·~世1rltr ニカI\ フル円十二指腸ヲ
廻腸古I＼ニH勿合スルコトニヨリ下手払ニ空防出場7也リ f'Jノ］， 7'.Lλテ． I －一二rnui/;i＆エテrj1;.f;1サレ
ナイ高度ノ i ’J酸ガ不！以｜｜ナ『川，~IJ·；~：'i 1i'S1・ijtシテnu必ア＇Lスルモノナリト脱へn Ji之 Keppich
ハ ~J*I門IJ.Sl世｛！｜日後更＝十三指·~· 7・ 1'/ =-I吻合ピシ故＝－ . '1¥1'.Yノr-ft;fl Iガ訂ハレルニモ｝hJラス室腸
此！弱ガ川来ルカラ．小平JI トハl持H系ナシニ幽l''J暁世付Lf ニヨル lifjJ「｜句ヵ~ラクハ Honno11 ニヨ
ツテ門出ノ分j必見w、ヲ起スftメナリトfirjフn Bi；・kいlハ Eq1pich ト！正1J＝－ 卜：指＇i;/i＆ノ
!fr府lガナイカラil't'0／ジ＇Lズ）J.,ナリトえ]i;ブ。
欄ツテ公ノ例＝就テ見ルニ．取ナルj~！ll"J蹄也1>1tr ヲ ffヘルモノヨリモ同時：ニ Bnmu1勿合
＝ヨツテ十二指腸波ヲ「rn易f17f}{j-；＇，：，ヨリ隔リクル部へ導キシモノー ハ i:＇必ノ形味不ハ多シ之






；｝~ ＝－負担［fじa明（i'・J)j';必frHJノヰ｛主任ニl調シテハJinrn1uud Grossm:mn ハ ~_jgiJ"J~i~1世｛qti後同市忠
酸度及ビ、盤素分i必：，：ハ1ノ2ュ減少セリトiliベ、向 E1:ilいi・lcnu. Hr仏、ib~ ハ幽門JGWl術エ
ヨリテ一時＇＇.＇ ＝－ 遊離盟酸！主1えピ円波水素イオン ；，~＇！;I主ハ川少スルモ、第E化事的分泌ハEii~；ョ
リモ遅レテ 1＇！内容ノ排出サレタル後＝現ハレル工作ア百，，＿＿セリ。 然ルェ 怯 lnuiclt f賓験
エヨレハi’j分泌及ビ¥'ii&;J'！~＇ ~fill<' ノ上昇ヲ誰シテmル。又公ノ官%！ニヨルモlliUJH ＇山花lit 及ピ
f'I 波水素イオン；I~~／主卜＞H・;jf;: ニ「ベプシン」汗j化能 ｝J ハ .L\')}J ＼＼ セリ n 之レ~＇＼＿U化J主計必ノ存在ヲ
詩lJjスルモノナリ。 Qlチ幽1'J ,gSiU'1術後二心テハ＇r'i＇液遊離r；~~限度. 1'] t夜水素イオン込山ト空
問出場トノ！Ilニ1之モ街1Ji且ツ車大ナル附係アルモノト考へラル。
6.最後＝術後泊化性空問i:＇おヲ生成スル出合＝ハ｛』iif史ガ主r~friJ11 ニ作HJ スルカ。
Katzeustei n, :¥foth出， ¥rTilkie等ノ虫Iク肖及十二指腸控ガ＼＇／￥校三山ツテ泊化サレザルハ
ドiJ及十二指腸位ェ A11tipepsi11 ガ （｛‘スルEt メ＝テ、 ！~IJめ及ビ他ノ組織＝テハコノ Autipe·
psiu ガ快~／j セルi'it ＝－ 符波＝ヨツテ消化サレルトイフ所謂 Antip2psin詑＝従テ生スルモ
ノナルヤ、又 Denk,v. Habe1・er, Ch:criぺJ五ノ如クI勿合部ノ I山＇l吋 minoris ＝－作Ilスル
モノナルカ、よnタ Ex:alto,Morton及 Schuru. plashkes 等ノ如ク般l主ノ強キ ~1il<＝－不
.tBJlナル昼腸粘1出ガ作川セラルルJ.:Sメナルカ. Sr~ハ {JJ ！日Jil'i: ~D ノ一定ノ形態及ビ共ノ｝~II位並＝
後述ノ peye1・・scheplaque ノ組ti1kt~1イi"J~f[コピヨリ、コノ高度ノ遊離堕酸及ビ「ペプシン」ノ治
・1fi0 日本外科笥曲第ヒ告さ第三披





3. 術後消化性＂~腸泣窃ハ術後 2 ：岨IUJ以後＝於テ琵！［.：スルハ阿波分泌ト佑t接ナル闘係ア
ル主flシn
4. 十二指腸f ｝え t~I易 Peyersche Pl:cqnい Jirf!g長ハ＼＇i｛五分泌lJ：怯ト桁接ナJt.-［！；日係アルモノ
ト；~へラル。
5. v. Eiselsher日 ノ陣.Ji＂］［蹟世術後＝ハ消化性空腸改窃ヲ .tiミジ、 η；＝同時＝十二指腸波
ヲ同内へ侵入セシメザルf,;]i＝＝－行プトキハ費生率多シ内
G. 術後消化性定版潰場ハ『：＇； jJ！｛ノ遊離盤椴及「ベプシン」ノ消化闘l!dt作川ガfl勿合部附近ノ
宰場 PeyむrsdrnPlaqueェ及ピ、目、テ潰場ア生スルモノノ；如シ。
（文献ハ第3Oli報告求tl＝－記載ス）
